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La investigación analiza la incidencia que conlleva el financiamiento que 
pueden condicionar una política de crecimiento; al cuestionarnos por qué el centro 
comercial ferretero SIGLO XXI que es uno de los más importantes del distrito más 
poblados de Sudamérica, surge el problema planteado fue: ¿Cuál es el nivel de 
relación entre Financiamiento y crecimiento empresarial en las MYPE del Centro 
Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017? El objetivo planteado 
fue: Determinar el nivel de relación entre Financiamiento y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017, la hipótesis planteada fue: Existe relación entre  Financiamiento 
y crecimiento empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017. Esta investigación permitió determinar 6 formas 
de financiamiento que inciden en el crecimiento de estas empresas las cuales son, 
venta de activos, reinversión de ganancias generadas por el negocio, aumento de 
aportes, Descuento de Letras, Leasing y Factoring, Metodológicamente fue de tipo 
de investigación aplicada de diseño no experimental y con nivel de investigación 
descriptivo correlacional, se tuvo una población de 100 empresarios del C.C 
SIGLO XXI de las cuales se escogió aleatoriamente a 80 microempresarios, para 
mediante ellos usar como técnica de recolección de datos la encuesta y como 
instrumento el cuestionario con escala de Likert conformado por 33 ítems y 5 
alternativas que están dentro del rango Nunca a Siempre, el instrumento fue 
validad por 6 expertos entre temáticos, metodólogos y estadísticos, los datos 
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The research analyzes the impact of the financing that can condition a policy 
of growth; When questioning us why the iron and steel shopping center SIGLO XXI, 
which is one of the most important of the most populated district in South America, 
arises the problem raised was: What is the level of relationship between Financing 
and business growth in the MSEs of Siglo XXI Shopping Center , District San Juan 
de Lurigancho, 2017? The objective was: To determine the level of relationship 
between Financing and business growth in the MSEs of Siglo XXI Shopping Center, 
San Juan de Lurigancho District, 2017, the hypothesis was: There is a relationship 
between Financing and business growth in the Shopping Center's MSEs Siglo XXI, 
District San Juan de Lurigancho, 2017. This research allowed to determine 6 forms 
of financing that affect the growth of these companies which are, sale of assets, 
reinvestment of profits generated by the business, increase of contributions, 
Discount of Letters , Leasing and Factoring, was methodologically applied research 
type of non-experimental design and descriptive level correlational research, had a 
population of 100 entrepreneurs of CC SIGLO XXI of which were chosen randomly 
80 microentrepreneurs, using them as Data collection technique and as an 
instrument the cues A questionnaire with a Likert scale made up of 33 items and 5 
alternatives that are within the range Never to Always, the instrument was validated 
by 6 experts between thematic, methodological and statistical, the data obtained 
were processed using the statistical program SPSS version 24 







1.1 Realidad problemática 
 
En la actualidad nos enfrentamos a un mundo globalizado que se encuentra 
en constantes cambios tecnológicos y es cada vez más competitivo, ante ello los 
empresarios de la micro y pequeña empresa deben adaptarse a los óbices que se 
presenten y que puedan generar algún riesgo para sus empresas, como la falta de 
dinero para poder realizar nuevas inversiones. 
Los administradores de estas empresas deben contar con una tecnología 
adecuada para que puedan competir con las grandes empresas que existen en el 
mercado, pero qué sucede si tienes una oportunidad de negocio y en ese momento 
no tienes liquidez, a dónde recurres, en base a esas interrogantes en el presente 
estudio abarcaremos las diversas alternativas de financiamiento y como estas 
influyen en el crecimiento de las empresas. 
Por ello, la necesidad de Establecer en qué manera repercute el 
financiamiento en el crecimiento de las MYPE, puesto a que el desarrollo de nuestro 
país y la globalización han transformado la forma o manera de realizar ventas en 
nuestro territorio, ya que no necesitas salir de casa para poder comprar un 
producto, la distancia entre el producto soñado y el comprador ahora es solo un 
clic, debido a que actualmente casi todo lo puedes obtener por internet, esto limita 
muchas a veces a nuestro micro y pequeños empresarios, pues muchos no se 
adaptan fácilmente a la modernidad o simplemente es porque no saben cómo 
hacerlo, siendo vulnerables a que una empresa internacional penetre su mercado 
y terminen cerrando sus pequeños negocios. 
Muchas veces las MYPES se ven minimizadas ante empresas grandes por 
su poca capacidad de respuesta ante tanta innovación, pero quizá esto no se deba 
a desinterés sino solo a que no cuenten con una financiamiento oportuno para 
hacer frente a estas amenazas y analizando cómo estos respaldos económicos 
afecten la rentabilidad de la empresa, tomando en cuenta que las MYPES 
actualmente son grandes generadoras de trabajo e impulsadores de la economía 





Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en cada sector 
empresarial, el 96,2% de las unidades reportadas son microempresas, el 3,2% 
corresponde a pequeñas empresas, el 0,2% a las medianas empresas y el 0,4% le 
pertenecen a las empresas grandes. Según el objeto del negocio, el 44,4% de 
microempresas se dedican a la venta de bienes, por otro lado el 16,2% son 
microempresas que brindan servicios de guía del negocio para el área de 
administración y también servicios particulares. 
Como se puede evidenciar en los datos mostrados anteriormente, cada vez 
más las micro y pequeñas empresas van tomando una importancia mayor en 
nuestra economía, puesto que en cada sector de la industria un 96.2% corresponde 
a las microempresas, ahora ya no son solo comerciantes, también brindan 
servicios, poco a poco estos negocios van diversificando sus productos y van 
ingresando a más mercados. 
Según INEI en términos de ventas, en el sector comercio y de reparación de 
vehículos, la microempresa participó con el 6,2%, la pequeña empresa con el 
14,9%, la mediana empresa aportó el 4,1% y las grandes empresas concentraron 
el 74,8% del total. Es decir, por cada 100 nuevos soles obtenidos por la venta de 
mercancías en establecimientos comerciales, 75 nuevos soles fueron en la gran 
empresa y el resto (25 nuevos soles) en las micro, pequeña y mediana empresa. 
En cuanto a las ventas, comercialización y la reparación de automóviles, se 
observa que quien lleva la delantera son las grandes empresas, esto se debe en 
parte por los recursos que estas empresas manejan, pueden comprar en grandes 
cantidades, por ello disminuyen costos y pueden competir y ganar en precios 
fácilmente a los microempresarios, pero a pesar de esta situación, las mypes 
representan un 21.1% en este mercado, mientras que las medianas empresas solo 
un 4.1%, esto indica que este tipo de empresas continúa de a pocos su ingreso a 
diversos mercados, buscando siempre posicionarse. 
Además, debemos tomar en cuenta que en los departamentos de 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Tumbes las 
ventas en conjunto de micro y pequeñas empresas fueron superiores a las 
registradas por las grandes empresas. Además, en los departamentos de 





mediana empresa, por ello la importancia de que las micro y pequeñas empresas 
sigan creciendo y manteniéndose en el mercado, porque de estos negocios es de 
donde muchas familias subsisten y con el salario que perciben pueden mantener 
sus y hogares y comprar en los mercados, esto genera que nuestra economía 
continúe en constante dinamismo, lo cual es favorable para todos los peruanos. 
Además el hecho de que la presencia de medianas empresas no se 
evidencien en los departamentos de Huancavelica y Apurímac, debe ser 
aprovechado por los empresarios MYPE para fidelizar clientes, posicionarse más 
en el mercado, porque las grandes empresas no siempre son aceptadas por la 
población y más en lugares con tanta pobreza como lo son los departamentos antes 
mencionados. 
1.2 Trabajos previos: 
Para el proceso del presente trabajo, se ha estimado beneficioso presentar 
las proposiciones, juicios u opiniones de los siguientes autores peritos en el tema: 
1.2.1 Antecedente Local.  
Saavedra (2010), en su tesis titulada: “El arrendamiento financiero 
(Leasing) en la gestión financiera de las micro y pequeñas empresas (MYPES) 
en el distrito de La Victoria”, presentada para la obtención del título de Contador 
Público, otorgado por la Universidad San Martin de Porres,  tuvo como objetivo: 
Determinar cómo el arrendamiento financiero (Leasing) optimizará la gestión 
financiera de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el distrito de La Victoria. 
Fue una investigación de tipo aplicada y correlacional, aplicó el programa SPSS 
versión 12 del modelo de correlación Pearson y con una fiabilidad del 90%, se 
emplearon las técnicas de recolección de datos que son la entrevista y el 
cuestionario, la población fue de 30 personas elegidas al azar. Como conclusión, 
planteó: Que ha quedado demostrado que el arrendamiento financiero constituye 
una buena alternativa de financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas 
empresas para obtener activos fijos de alta tecnología. Las ventajas que brindan 
son relevantes, puesto que no requieren de garantía de un financiamiento cuyas 
tasas de interés son similares a los préstamos. Los beneficios tributarios son 





El leasing es una excelente opción de financiamiento al que se pueden 
acoger los micros y pequeños empresarios, es una manera práctica de obtener 
activos fijos con tecnología avanzada. Las bondades  que posee este tipo de 
financiamiento son importantes, debido a que no requiere de garantía por el 
financiamiento y sus tasas de interés son semejantes a la establecida para créditos. 
Las ventajas tributarias son de suma importancia, al poder descontar  los gastos 
por interés y deterioro del bien, además la factura por la cuota mensual del Leasing 
se puede utilizar como crédito fiscal. 
Además, al momento de solicitar un crédito en cualquier entidad financiera, 
es importante tomar en cuenta el riesgo crediticio, de esto se debe encargar la parte 
administrativa de la empresa, pues la calificación del empresario, así como de la 
empresa deben ser óptimas para que el trámite y desembolso de cualquier crédito 
tenga la celeridad que el caso amerite y podamos ser sujetos de crédito, además 
el contar con un record crediticio impecable nos abre muchas puertas para 
préstamos mayores, por ello es imprescindible contar con una buena gestión 
empresarial, para no limitar a la empresa y acceder al financiamiento cuando lo 
necesitemos. 
Mendoza (1998), en su tesis titulada: “El crecimiento de las pequeñas 
empresas confeccionistas en Lima 1980-1997: La formación de redes sociales 
y redes estratégicas”, presentada para la obtención del Magister en Sociología, 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo 
determinar qué factores han influido para que este grupo de empresas hayan 
podido crecer, cuáles son las interrelaciones que se dan al interior como al exterior 
de las empresas para que se desarrollen y establecer algunas diferencias 
relevantes en relación a las unidades de sobrevivencia. Fue una investigación de 
tipo descriptiva. Como conclusión, planteó: El desarrollo de la tecnología bancaria 
para la obtención de la pequeña empresa y de otras alternativas de financiamiento 
como las ONGs, cooperativas, Cajas Municipales y de las recientemente creadas 
EDPYMES son necesarias para el desarrollo de este sector.  
La investigación indicó que el uso de tecnologías bancarias son necesarias 
para el crecimiento de las MYPES, ya sean por parte de los bancos, cajas 





1.2.2 Antecedente nacional. 
Sánchez (2015), en su tesis titulada: “Contrato de Leasing Financiero 
como respaldo de financiamiento de las mypes peruanas”,  presentada para la 
obtención del grado de Doctor en Contabilidad y finanzas, otorgado por la 
Universidad San Martin de Porres,  tuvo como objetivo determinar los cambios 
necesarios en el contrato de Leasing Financiero, con el fin de utilizarse como 
respaldo para la obtención de financiamiento por parte de las Mypes peruanas. Fue 
una investigación de tipo aplicada, empleó el programa SPSS versión 21 del 
modelo de correlación pearson y nivel de confianza de 95%, se aplicaron técnicas 
de recolección de datos como la ficha bibliográfica y la ficha de encuesta, la 
población fueron 80 personas entre hombres y mujeres que trabajaron en 50 mypes 
peruanas. 
 Concluyó que el contrato de arrendamiento financiero es una fuente 
adicional de crédito para todo tipo de empresas, cuyo costo se ha convertido en 
competitivo respecto de otras fuentes de financiamiento. 
El contrato de arrendamiento o Leasing es una opción para adquirir bienes 
muebles e inmuebles aptos para todo tipo de empresas, cuyo coste es muy 
competitivo en comparación con otras alternativas de financiamiento. 
Ha quedado demostrado que el arrendamiento financiero conserva los 
recursos monetarios: los escasos fondos con que cuenta la empresa se ven si en 
su totalidad indemnes al iniciar  la operación, ya que no se requieren pagos muy 
grandes. 
Se concluyó que el Leasing o arrendamiento financiero resguarda los 
recursos pecunarios, debido que al inicio de la operación de Leasing no se 
requieren de desembolsos de sumas de dinero exageradas, de este modo los 
recursos de la empresa no se ven afectados y estos pueden ser conservados como 
reserva para gastos imprevistos o para invertirlos en lo que la empresa requiera. 
Tello (2014), en su tesis titulada “Financiamiento del capital de trabajo 
para contribuir al crecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresas 
comerciales en el distrito de Pacasmayo”, presentada para la obtención del título 





objetivo determinar el grado de financiamiento en el capital de trabajo de la micro y 
pequeña empresas comerciales del distrito de Pacasmayo para contribuir al 
crecimiento y desarrollo. Fue una investigación de tipo analítico - descriptivo, 
empleó el programa EXCEL y nivel de confianza de 95%, se aplicaron técnicas de 
recolección de datos como la ficha de encuesta, la población fueron todas las micro 
y pequeñas empresas del distrito de Pacasmayo y la muestra es de 30 micro y 
pequeñas empresas del distrito de Pacasmayo – La Libertad. Concluyó que uno de 
los principales problemas que enfrentan las micro y pequeñas empresas del distrito 
de Pacasmayo en el limitado financiamiento por parte de los bancos el mismo que 
restringe su crecimiento y desarrollo; siendo las Entidades No Bancarias como las 
Cajas Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras, 
los que otorgan una mayor política de financiamiento. 
Concluyó que se puede inferir que empresas que financiaban su capital 
propio con capital ajeno generaron mayor rentabilidad. En general los empresarios 
encuestados, manifiesten que están conforme con la rentabilidad obtenida, por 
estar por encima de los valores esperados.  
1.2.3 Antecedente internacional. 
Reyes Dominguez, Riquelme Gutierrez, Sotelo Salazar, & Yanez 
Villalobos (2009), en su tesis titulada: “Alternativas de financiamiento para las 
mypes en la ciudad de Chillan”, tuvo como objetivo identificar las exigencias que 
presentan las instituciones financieras para otorgar estos tipos de créditos, 
determinando los requisitos de cada una de ellas. Fue una investigación de 
descriptiva, se aplicaron técnicas de recolección de datos como la entrevista que 
se realizó a ejecutivos de pymes en bancos y a dueños de MYPE. Concluyó que 
todas las empresas requieren dineros para sus negocios, no solo para realizar los 
pagos varios que permitan mover el día a día, sino también para enfrentar cambios 
en la industria, desarrollarse y crecer (capital e inversión en activo fijo. Otro 
problema al que se ven enfrentados y que ha sido descubierto luego de realizadas 
las encuestas, es que no conocen los productos específicos con que cuentas las 
instituciones financieras, tampoco conocen los programas de capacitación y que 





mayores gastos, además de mejorar la productividad de la empresa que conlleva 
un aumento de rentabilidad. 
Como sabemos el dinero es necesario para que todo negocio camine, pues 
el medio de pago para obtener bienes y servicios, una empresa no es ajena a 
gastos, por ello es que requieren de el para cumplir con sus obligaciones diarias, 
afrontar las permutas o cambios en el sector en el que desarrollan sus actividades. 
Otro obstáculo que afrontan las mypes y que se descubrió luego de la recolección 
de datos, es el desconocimiento de los productos financieros y de las ventajas 
tributarias que podrían obtener al optar por este tipo de financiamiento, 
disminuyendo los gastos financieros, aumentando las utilidades para beneficio del 
comerciante. 
 Correa (1999), en su trabajo de investigación titulado: “Factores 
determinantes del crecimiento empresarial”, para obtener la licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, otorgado por la Universidad de La Laguna, 
tuvo como objetivo determinar los factores que condicionan el crecimiento, 
obteniendo un mayor conocimiento de la dinámica de crecimiento de las empresas 
de las Islas, sus aspectos diferenciales con respecto al resto de empresas 
españolas, así como la determinación de los factores que condicionan el 
crecimiento, diferenciando las características de las empresas que registran una 
política de crecimiento estable frente a aquellas que no crecen, contribuyendo de 
esta forma en la búsqueda de los factores determinantes del crecimiento 
empresarial. Fue una investigación de tipo exploratorio con nivel explicativo de 
enfoque cuantitativo y cualitativo, la población fue de 6,865 empresas y la muestra 
fue de 1,278 empresas no financiera, se empleó data contable y ratios contables, 
para el análisis de la información obtenida de la base de datos de la Central de 
Balances de la Universidad de la Laguna (CBUL). Se concluyó, que entre los 
factores que explican el mayor crecimiento económico de Las Islas Canarias es la 







1.3 Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1 Variable 1: Financiamiento 
Origen: 
La historia de la banca comienza desde la era Mesopotamica, en la cual los 
comerciantes hacían préstamos de semillas a los agricultores y mercaderes que 
trasladaban recursos entre las metrópolis desde aproximadamente 2000 a. C. en 
Fenicia, Asiria y Babilonia. Subsiguientemente, en la Antigua Grecia, durante el 
Imperio romano, los prestadores hacían empréstitos y se añadieron dos 
invenciones significativas: aceptaban depósitos y cambiaban dinero. Existe 
evidencia arqueológica para este período en la Antigua China y la India de 
préstamos monetarios. 
En el sentido moderno del término, la banca tuvo sus inicios en Italia, en las 
ricas ciudades del norte de Italia, como Florencia, Venecia y Génova, a finales del 
periodo medieval y principios del Renacimiento. El desarrollo de la banca se 
propagó a toda Europa y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en 
Ámsterdam durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI, así como en 
Londres en el siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones 
e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias y 
permitieron que los bancos crecieran dramáticamente en tamaño y alcance 
geográfico.  
Definición: 
Se denomina financiamiento a la unión de recursos pecuniarios y de crédito 
que se predestinarán a una compañía, giro del negocio, sociedad o persona natural 
para que estos pongan en marcha o realicen cierto proyecto, lo más usual el inicio 
de un nuevo negocio. 
En base a ello podemos delimitar que el financiamiento se puede obtener de 
dos formas, de manera interna o externa. 
Financiamiento interno. 
Corresponde a los recursos propios de la empresa, ya sea por aportes de 





Venta de activos. 
Corresponde al desprendimiento o enajenación de bienes que no usa o que 
no son de vital importancia para el negocio, esto en primera instancia. Dentro de 
estos podríamos encontrar la venta de vehículos, venta de mercadería fuera de 
temporada o con demasiado stock, cuentas por cobrar, etc. 
Reinversión de ganancias generadas por el negocio. 
Es la herramienta de financiamiento con mayor difusión entre las MYPE, esto 
es posible cuando la empresa obtiene resultados positivos en el ejercicio contable, 
es decir obtiene utilidad, la empresa puede optar por invertir el dinero en la empresa 
para lograr expandir la empresa, esta decisión se debe muchas veces al poco 
acceso a créditos. 
Aumento de aportes. 
Este procedimiento se concreta luego de una Junta General de Accionistas 
y puede ocasionarse por: capitalización de utilidades, nuevos aportes, cabe indicar 
que según la Ley General de Sociedades para que los socios puedan realizar estos 
aportes no deben poseer la condición de morosos contra quienes formó la 
sociedad. 
Financiamiento externo. 
Se denomina financiamiento externo a los recursos financieros que le 
entidad requiere para realizar sus proyectos. 
Descuento de letras. 
Las letras de cambio son títulos valores emitidos por una persona o entidad, 
que obliga a quien acepta a pagar una suma determinada de dinero, en un tiempo 
y lugar indicado, pero la particularidad de este título valor es la exigibilidad del pago, 
ya que si no se cumple con el, se inicia automáticamente un proceso judicial. Por 
ello las letras de cambio constituyen un documento seguro, pues la posibilidad de 
que esta se vuelva incobrable es menor. 
Las instituciones financieras por medio de un descuento les ofrecen a los 







El factoring es un operación mediante la cual un empresario le transfiere, con 
exclusividad o sin ella, las cuentas por cobrar que posee ante terceros como 
consecuencia de la actividad económica que realiza a un factor (banco), quién 
asumirá la responsabilidad de la gestión y cobranza de dichas obligaciones, 
aceptando la posible insolvencia de los deudores o la incobrabilidad de las cuentas 
antes mencionadas, cabe mencionar que al realizar el pago anticipado de las 
facturas, estas cuentan con un descuento que es la comisión que el factor cobra 
realizar esta operación.  
Leasing. 
El arrendamiento financiero es un contrato que se celebra entre dos partes 
la primera una entidad financiera y la segunda una empresa que en realidad buscan 
una compra – venta a plazos a futuro, la entidad financiera adquiere un bien a 
petición de su cliente para que este lo arriende por un plazo determinado y pagará 
un monto mensual por el concepto de alquiler, tal como se haya acordado en el 
contrato, cabe indicar que en dicho documento se puede incluir la opción de 
compra, que indica que el arrendador puede adquirir el bien una vez culminado el 
contrato. 
Bernilla (2016): “La actividad financiera de la micro y pequeña empresa, 
dentro de un ciclo productivo, viene definida por dos flujos o corrientes de dinero: 
1.- Una corriente de fondos de sale de la empresa con motivo de la 
adquisición de bienes y servicios de todo tipo, y del pago del sueldos y salarios. 
2.- Otra corriente de fondos que entra en la empresa, constituida por las 
aportaciones monetarias de los socios, de los prestamistas y sobre todo, por los 
ingresos derivados de las ventas. 
Teniendo en consideración estas dos corrientes la actividad financiera de las 
empresas se preocupa, precisamente, de la programación, control y regulación de 
estas dos corrientes de dinero, que constituyen la medula de la economía de la 
empresa.” 
Las MYPE tienen etapas de producción, que se encuentran definidas por dos 





de bienes o servicios de diversos tipos, y el pago de salarios y sueldos, pagos a 
proveedores, otra que corresponde a todos los ingresos que obtiene la empresa, 
comprendida por las contribuciones de los socios, ya sea en dinero, mercadería, 
maquinaria, equipos o terrenos, por préstamos y primordialmente los ingresos 
generados por las ventas. 
Bernilla (2016): “En la pequeña empresa la gestión financiera corresponde, 
en principio al empresario-director y su responsabilidad sólo debe relegarse, 
parcialmente a medida que crece en un órgano o departamento especializado a 
cuyo frente estará el director financiero que forma parte de la alta dirección de la 
empresa. 
La función financiera de la empresa se desarrolla, pues, en el ciclo compra-
almacenamiento-venta, objeto de la función comercial, en los siguientes aspectos: 
1.- Volumen y ritmo de compras. Formas de pago. 
2.- Volumen y ritmo de ventas. Formas de Cobro. 
3.- Evolución de los stocks. Inversiones financieras en almacenes de 
materias primas y la gestión de almacenes de productos terminados.” 
En el caso de las MYPE el empresario hará a su vez el cargo de director de 
la empresa y su responsabilidad u obligación solo deberá limitarse, de manera 
parcial en función a cómo va creciendo el área especializada que se encuentra 
dirigida por el gerente financiero, que es parte de la parte directiva de la empresa. 
Las finanzas van a girar en torno a al ciclo económico de la empresa, la 
cantidad de compras y las formas de pago, el volumen de  ventas y la manera de 
gestionar las cobranzas, por otro lado es importante tomar en cuenta el stock que 
se maneja, porque mantener un stock demasiado elevado perjudicaría al negocio, 
tomando en cuenta si los productos son altamente perecibles y apuntar a contar 
con la mayor rotación de inventarios posible. 
Bravo (2014): “De acuerdo a esta teoría entre la sociedad de Leasing que 
transfiere el uso y goce del bien y el usuario, existe un acuerdo en torno al bien y al 
precio. La voluntad real de las partes es celebrar una compraventa a plazos; la 





nuevo, facilitado, proporcionando un beneficio a la sociedad de Leasing. Idem, 
existe la cláusula de opción de compra a favor del usuario”. 
Como indicó Bravo al celebrar un contrato de arrendamiento, el verdadero 
fin de las partes que intervienen en el es concretar una compra-venta en cuotas, 
los montos que deberá pagar por el arriendo al final será mucho mayor al valor del 
bien al contado y nuevo, puesto que se debe producir un beneficio para la empresa 
que otorga el leasing, en dicho contrato también se puede incluir la opción de 
compra del bien al precio que ambas partes consideren justo. 
Informativo Caballero Bustamante en su revista llamada: “¿Qué tipos de 
financiamiento existen en el mercado peruano para las MYPES? (Segunda parte)” 
(Julio 2009), sustenta lo siguiente:  
Las MYPE constituyen uno de los principales motores de la actividad 
económica, y han incrementado su participación en los diferentes sectores 
productivos de la economía en los últimos años, incitando al crecimiento y 
desarrollo del país. Es por ello que las instituciones bancarias, hoy en día, han 
volcado la mirada a estas pequeñas unidades económicas y las ven rentables en 
cuanto al financiamiento de crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha 
acción.  
El Leasing o Arrendamiento Financiero es una alternativa de financiamiento 
de mediano plazo que permite adquirir activos fijos optimizando el manejo 
financiero y tributario de los negocios de los pequeños empresarios. Mediante esta 
modalidad, se adquiere determinado bien, nacional o importado, para otorgárselo 
en arrendamiento a cambio del pago de cuotas periódicas por un plazo 
determinado. Al final del plazo el cliente tiene el derecho de ejercer la opción de 
compra por un valor que se ha pactado previamente con la institución financiera. 
Según Modiagliani y Miller (1963). El costo de financiarse para una empresa 
es independiente de su nivel de endeudamiento. Se fundamentan en que, al crecer 
el mismo, aumenta el costo del endeudamiento pero disminuye el rendimiento 
esperado del patrimonio propio, con lo cual el costo promedio permanece 
constante. 





La primera afirma que las operaciones de arbitraje, esto es de compra-venta 
simultánea para aprovechar transitorias faltas de homogeneidad en los valores, 
llevan los rendimientos del mercado financiero a un mismo valor promedio para 
cada tipo de actividad, haciendo imposible todo arbitraje. 
La segunda afirma que la obtención de endeudamiento permite incrementar 
la rentabilidad, hasta cierto punto de riesgo aceptable por el mercado. 
Finalmente, la tercera afirma que el principal factor que incide en la notoria 
apetencia por endeudamiento que muestran las empresas en la práctica de los 
negocios es el escudo fiscal (tax shield), que surgiría de computar el ahorro 
impositivo por el pago de intereses. 
1.3.2 Variable 2: Crecimiento empresarial. 
Origen: 
Debido al desarrollo del mundo y que se encuentra cambiando cada vez más 
en las últimas décadas, todo este desarrollo viene de la mano con el importante 
aumento de competencia tanto local, nacional e internacional, con los avances 
tecnológicos, la diversificación de productos, etc. Esto ha generado que el 
crecimiento sea el medio óptimo para continuar en el mercado y generar la 
capacidad generadora de beneficios, al transformarse en uno de los fenómenos 
empresariales sobre los que se escribe profusamente a lo largo de los años. 
Definición: 
Según Sallenave (1984) indicó que el crecimiento debe venir inducido por la 
evolución de la demanda, de tal manera que: La estrategia de crecimiento consiste 
en buscar un ritmo de desarrollo compatible con su capacidad de financiación y 
control del crecimiento. Este objetivo de crecimiento equilibrado es forzado a la vez 
por factores humanos (crecimiento controlable) y por factores financieros. 
Edad y tamaño del negocio. 
Se considera el tiempo que la empresa se encuentra en el mercado y en 
cuanto al tamaño se basa principalmente en la composición de la empresa no solo 






La calidad puede referirse a diversos aspectos dentro de una entidad, puede 
estar enfocada al producto, proceso productivo, o la prestación de un servicio. 
Gestión del conocimiento. 
Es el proceso mediante el cual una empresa, facilita la cesión de habilidades 
e informaciones a su personal, de un modo claro y sencillo. Es necesario aclarar 
que esto no solo se puede dar exclusivamente dentro de una empresa, sino fuera 
de ella también. 
Accesibilidad a créditos. 
Se encuentra vinculado específicamente a las posibilidades que posee la 
empresa para acceder a un financiamiento ya sea por parte de una entidad 
financiera o no. 
Competidores. 
Dentro de los competidores se encuentran los negocios o comercios que 
brindan los mismos productos que una empresa y estos generan la misma 
satisfacción, aun cuando estos no cuenten con el mismo proceso productivo. 
Clientes. 
Es considera la persona ya sea natural o jurídica que realiza la operación 
comercial llamada compra. 
Mejoras tecnológicas. 
Se encuentran considerados todos los avances tecnológicos, que permiten 
brindan mejores productos o servicios a los clientes, lo cual nos permite ser más 
competitivos en el mercado. 
Demanda del mercado. 
Se encuentra conformado básicamente por la medición del deseo de compra 
de determinado bien o servicio, a un precio establecido dentro del mercado. 
Teorías relacionadas al Crecimiento: 
Según Blázquez & Dorta & Verona. (2006): “De la revisión de la literatura 





ha podido extraer una serie de factores que se han clasificado en factores internos 
y externos a la empresa. Entre los primeros se encuentran la edad y el tamaño, la 
motivación, la estructura de propiedad y la gestión del conocimiento, mientras que 
los factores externos han sido clasificados, a su vez, en factores externos 
relacionados con entorno sectorial de la empresa, constituido por competidores, 
clientes y proveedores, y los factores externos de nivel superior o macroentorno, 
entre los cuales se encuentran la demanda, las mejoras tecnológicas, la 
accesibilidad a los créditos privados y el apoyo gubernamental.” 
Según Penrose (1962). “Al considerar el crecimiento como el resultado de 
un proceso de desarrollo de la misma naturaleza que los procesos biológicos; 
puntualiza que tal analogía es aparente en el sentido de que la vida es un proceso 
determinado, mientras que el crecimiento  de la empresa siempre será voluntario 
pero que, de no producirse, la empresa sucumbirá irremediablemente por la entrada 
de nuevos competidores, desarrollo de nuevas tecnologías, surgimiento de nuevos 
mercados, etc.” 
1.4 Formulación del problema: 
La formulación del problema de una investigación es la fase donde se ordena 
debidamente la idea general de investigación. Una correcta formulación del 
problema involucra obligatoriamente la demarcación del campo de investigación, 
determina visiblemente los límites dentro en los se desenvolverá el proyecto. 
1.4.1. Problema general.  
¿Cuál es el nivel de relación entre Financiamiento y crecimiento empresarial 
en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 
2017? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de relación entre venta de activos y crecimiento empresarial 
en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 
2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre reinversión de ganancias generadas por 
el negocio y crecimiento empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, 





¿Cuál es el nivel de relación entre aumento de aportes y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre leasing y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre factoring y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre descuento de letras y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
1.5  Justificación del estudio: 
Teórica. 
Desde el punto de vista teórico el presente trabajo de investigación va a 
permitir obtener una mayor conocimiento sobre el nivel de asociación entre las 
alternativas de financiamiento y el crecimiento empresarial, la información actual 
indica que el financiamiento de las MYPE se obtiene por diversas alternativas, mi 
investigación se enfocará en otras opciones de financiamiento, para poder 
contrastar dichas teorías. 
Metodológica. 
El presente proyecto de investigación presenta un conjunto de parámetros  
que permiten  conocer el grado de identificación de la venta de activos, reinversión 
de ganancias generadas por el negocio, aumento de aportes, leasing, el factoring 
y descuento de letras con el crecimiento empresarial.  
Para conseguir los objetivos de  investigación, se emplean las técnicas de 
investigación como el cuestionario y su procesamiento en el software SPSS versión 
24 para medir el nivel de relación del financiamiento con el crecimiento empresarial.  
Práctica. 
La presente investigación es importante, porque fortalece los conocimientos 
acerca del financiamiento de las MYPE, buscando que estas logren ser cada vez 





a repercutir es aspectos positivos, porque al obtener un financiamiento adecuado, 
les permitirá disminuir gastos financieros, menor tasa de morosidad y crearse una 
experiencia crediticia, logrando ser sujetos de crédito para cualquier entidad 
financiera.  
1.6 Hipótesis: 
Es un enunciado que construye relaciones, entre los sucesos; para algunos 
es la potencial solución al problema de la investigación, para otros es la hipótesis 
es solo una relación entre variables, y para culminar, hay estudiosos que sostienen 
que es un método de comprobación  
Tamayo (1995): afirma que: "La hipótesis es una proposición que nos 
permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad 
para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen". 
1.6.1  Hipótesis General: 
Existe relación entre financiamiento y crecimiento empresarial en las MYPE 
del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
1.6.2  Hipótesis Específicas: 
Existe relación entre venta de activos y crecimiento empresarial en las MYPE 
del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Existe relación entre reinversión de ganancias generadas por el negocio y 
crecimiento empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
Existe relación entre aumento de aportes y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Existe relación entre leasing y crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Existe relación entre factoring y crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Existe relación entre descuento de letras y  crecimiento empresarial en las 







El objetivo de una investigación es el trabajo básico que se efectúan en la 
búsqueda de  cualquier tipo de conocimiento científico. Los objetivos son aquellos 
fines específicos que se deben conseguir para lograr responder a una cuestión de 
investigación y que emplazan el progreso de la investigación. 
1.7.1  Objetivo General: 
Determinar el nivel de relación entre financiamiento y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
1.7.2  Objetivo Específico: 
Determinar el nivel de relación entre venta de activos y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre reinversión de ganancias generadas por 
el negocio y crecimiento empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, 
Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre aumento de aportes y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre leasing y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre factoring y crecimiento empresarial en 
las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Determinar el nivel de relación entre descuento de letras y crecimiento 









2.1  Tipo de investigación: 
La investigación es de tipo básica y de nivel descriptivo correlacional, se 
presentan en la realidad y no se pueden manipular, permite medir la información 
recolectada para luego evaluar, relacionar e interpretar características. 
Descriptiva: comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos, lo cual trabaja 
sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. (Tamayo, M.1995, p-47) 
Correlacional: En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente 
determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son 
concomitantes con la variación en otros factores. (Tamayo, M.1995, p-47). 
El diseño de la investigación es un diseño transversal no experimental, ya 
que no se modifica o manipula las variables  y se recolecta datos en un mismo 
momento. 
2.2.  Variables y definición operacional: 




Es un estudio correlacional, por lo tanto no existe causa- efecto, por 

















financiamiento a la 
agrupación de recursos 
económicos y financieros, 
que se destinarán a una 
empresa o entidad para 
que esta pueda cumplir 
con sus actividades 
habituales o que se 
concrete algún proyecto, 
siendo los más habituales 
el emprendimiento de un 
negocio. 
FINANCIAMIENTO INTERNO: 
Según Bernilla, M. (2016), 
menciona que está constituido 
básicamente por las 
aportaciones de los socios, 
ganancias generadas por las 
operaciones comerciales y por 
un cobro anticipado de las 
ventas. 
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Según Bernilla, M. (2016), 
menciona que los créditos 
otorgados por alguna fuente 























y cano (2005). El 
crecimiento es un 
proceso intangible que 
depende de los 
elementos tangibles 
(acumulación de capital 
físico y humano), y 
sobre todo de una 
adecuada organización 
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2.3. Población y muestra: 
 
2.3.1 Población: 
La población basada en la investigación son 100 comerciantes de las MYPE 
del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017, dedicados a 
la fabricación y venta de diversos productos. 
2.3.2 Muestra: 
Para la presente investigación, se ha tomado una muestra por conveniencia, 
es decir a 80 comerciantes de las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017, dedicados a la fabricación y venta de diversos productos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta. 
Una encuesta está compuesta por un número de cuestiones que se 
encuentran reguladas y que se enfocan a la muestra de una población, cuyo objetivo 
es conocer determinadas opiniones o acciones concretas. La encuesta no aspira 
definir a cada miembro exclusivamente, los cuales, por coincidencia simbolizan una 
porción de un todo, por el contrario pretende adquirir cierto perfil. Es importante 
reiterar que mediante la encuesta se adquiere información de una muestra. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Es un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 39 población o 





2.5  Validación y confiabilidad de instrumentos:  
2.5.1 Validez: 
 Seis expertos se encargaran de llevar a cabo la validación respectiva: Dos 
metodólogos, tres temáticos y un estadista.  
Tabla 1: Validación de los instrumentos 
Validación de los instrumentos 
Docentes Porcentaje 
Altamirano Flores, Ernesto 96% 
Mera Portilla, Marco Antonio 77% 
Campos Huamán, Nancy 76% 
Silva Rubio, Edith 80 % 
De la Cruz Rojas, Ronald 81% 
Esteves Paraizaman, Ambrocio Teodoro 78% 
Totales 81% 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 1, se muestra la validación del instrumento de los 6 docentes 
validados entre profesionales teóricos, metodológicos y estadísticos, llegando a un  
promedio de 81 %.   
2.5.2 Confiabilidad: 
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. (Hernandez, Fernandez. & Baptista, 2010, pág. 200). 
 Se adquiere mediante la aplicación y manejo del programa estadístico SPSS 
versión 24, del cual se conseguirá el alfa de CRONBACH, el valor de este índice de 
consistencia debe estar dentro en un parámetro que rige entre  -1 y 1, donde el rango 
(-1 a 0) es el menos confiable y siempre se espera que confiabilidad de nuestro 
estudio se encuentre en el rango (0,76 a 0,89), que indica que existe una fuerte 
confiabilidad y el más óptimo que es el último rango (0,90 a 1) que indica que el 
instrumento aplicado es altamente confiable. Se requiere obtener siempre la 
fiabilidad, ya que así se establece si la información a recopilar es defectuosa o no y 






Tabla 2: Rangos de Fiabilidad 
Rangos de Fiabilidad 
Tabla 3: Fiabilidad de variable: Financiamiento 
Fiabilidad de variable: Financiamiento 




La tabla 2, muestra el coeficiente hallado de los 14 items de la variable 
Financiamiento es de 0,807, considerado fuertemente confiable según la Tabla 2 de 
Rangos de confiabilidad. 
Tabla 4: Fiabilidad de variable: Crecimiento Empresarial 
Fiabilidad de variable: Crecimiento Empresarial 
Interpretación: 
La tabla 3, muestra el coeficiente hallado de los 19 items de la variable 
Crecimiento Empresarial es de 0,835, considerado fuertemente confiable según la 




No es confiable  -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad  0,90 a 1 
 Fuente: Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010). Metodología de la 
investigación. 






Tabla 5: Fiabilidad General: Financiamiento y Crecimiento Empresarial 
Fiabilidad General: Financiamiento y Crecimiento Empresarial 




La tabla 4, muestra el coeficiente hallado de los 33 items de la variable 
Financiamiento y Crecimiento Empresarial es de 0,894, considerado fuertemente 
confiable según la Tabla 2 de Rangos de confiabilidad. 
2.6 Método de análisis de datos: 
Estos mecanismos que son de gran utilidad se emplean para describir, 
ordenar, y analizar los datos que se recopilan de los instrumentos de investigación. 
 Seriación. 
Esta fundamentado en un principio de matemática básica, pre-lógica, busca 
establecer vínculos similares entre los diversos elementos de un conjunto, 
ordenándolos de acuerdo a sus divergencias. Seriar en otras palabras busca 
determinar un jerárquico, ya sea por el tamaño (de lo más amplio a lo más 
minúsculo), ya que es la manera más sencilla de identificar en esta clase de pruebas, 
sobre todo con los niños. 
Codificación  
El ordenamiento de datos es establecer números a las características 
observadas o registradas de las variables de estudio que componen la base de 
datos, así como constituir código a los valores restantes. Ejemplo: Si la base de datos 
encierra la variable Sexo, hay que fijar un número determinado paras las mujeres y 
otro para los hombres. Si trata de variables cuantitativas, hay que delimitar la 






La tabulación de los datos obtenidos es el conteo del total de casos que 
pertenecen a las numerosas categorías, y se distribuye en tabulación simple y 
cruzada. La simple comprende una variable y suele duplicarse con cada variable de 
la investigación, y se tabula individualmente una de otras; la tabulación cruzada se 
define como se cuenta a la par con dos o más variables y en donde las tabulaciones 
se pueden efectuar de manera manual, computarizada o combinando las dos 
anteriores.  








3.1 Prueba de normalidad 
 
3.1.1  Prueba de normalidad de Financiamiento y Crecimiento Empresarial 
Tabla 6: Prueba de normalidad de Financiamiento y Crecimiento Empresarial 
Prueba de normalidad de Financiamiento y Crecimiento empresarial 
 
Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig.    
CRECIMIENTO EMPRESARIAL ,129 80 ,002    
FINANCIAMIENTO ,133 80 ,001    
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación 
 
En la Tabla 6, muestra los resultados de normalidad con el estadístico del 
contraste de Kolmogorov – Smirnov, para la variable Crecimiento Empresarial, con 
un p-valor (Sig.) de 0,002. Para la segunda variable, el estadístico toma el valor de 
0,001, siendo menores a 0,05 en ambos casos. 
Por lo que se determina que los datos de ambas variables no derivan de una 
distribución normal, lo cual pone de manifiesto que debemos realizar la prueba no 







Gráfico 1: Histograma de Crecimiento Empresarial 
 
Interpretación: 
En el Gráfico 1, podemos observar la distribución de los datos de la variable 
Crecimiento empresarial, la media de 65,75 que es el valor promedio de la sumatoria 
de la variable y la desviación estándar de 9,164; del total de la muestra. Por otro 
lado, se observa el histograma con la forma y dispersión de los datos, demostrando 
que la variable no sigue una distribución normal, ya que la campana de Gauss 







Gráfico 2: Gráfico Q-Q normal de Crecimiento Empresarial 
 
Interpretación 
En el Gráfico 2, podemos observar la prueba de normalidad a través del 
gráfico Q-Q normal para a variable Crecimiento Empresarial, donde los puntos no se 
encuentran situados sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de que lo 
datos de la variable no derivan de una distribución normal. Este resultado es 







Gráfico 3: Histograma de Financiamiento 
 
Interpretación: 
En el Gráfico 3, podemos observar la distribución de los datos de la variable 
Crecimiento empresarial, la media de 47,76 que es el valor promedio de la sumatoria 
de la variable y la desviación estándar de 7,538; del total de la muestra. Por otro 
lado, se observa el histograma con la forma y dispersión de los datos, demostrando 
que la variable no sigue una distribución normal, ya que la campana de Gauss 








Gráfico 4: Gráfico Q-Q normal de Financiamiento 
 
Interpretación 
En el Gráfico 4, podemos observar la prueba de normalidad a través del 
gráfico Q-Q normal para a variable Financiamiento, donde los puntos no se 
encuentran situados sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de que lo 
datos de la variable no derivan de una distribución normal. Este resultado es 











3.2  Resultados descriptivos 
3.2.1 A nivel de Variables 
Tabla 7: Frecuencia agrupada de Financiamiento 
Frecuencia agrupada de Financiamiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 2,5 2,5 2,5 
Medio 52 65,0 65,0 67,5 
Alto 26 32,5 32,5 100,0 





En la Tabla 7, se observa la incidencia del financiamiento con el crecimiento 
de las MYPE del C.C. SIGLO XXI. De lo cual podemos registrar que  2 encuestados 
señalaron un nivel bajo, 52 encuestados señalaron un nivel medio, 26 encuestados 
señalaron un nivel alto de financiamiento. 





Tabla 8: Frecuencia agrupada Crecimiento Empresarial 
Frecuencia agrupada Crecimiento Empresarial  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 40 50,0 50,0 51,3 
Alto 39 48,8 48,8 100,0 




Gráfico 6: Frecuencia agrupada de Crecimiento Empresarial 
Interpretación: 
En la Tabla 8, se observa la incidencia del crecimiento de las MYPE del C.C. 
SIGLO XXI, del cual podemos registrar que 1 encuestado señalaron un nivel bajo de 
crecimiento, 40 encuestados señalaron un nivel medio y 39 encuestados señalaron 










3.2.2  A nivel de dimensiones 
Dimensiones de Financiamiento 
Tabla 9: Frecuencia agrupada Financiamiento Interno 
Frecuencia agrupada Financiamiento Interno  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 4 5,0 5,0 5,0 
Medio 40 50,0 50,0 55,0 
Alto 36 45,0 45,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la Tabla 9, se observa la incidencia del financiamiento interno con el 
crecimiento de las MYPE del C.C. SIGLO XXI, del cual podemos registrar que 4 
encuestados señalaron un nivel bajo, 40 encuestados señalaron un nivel medio y 36 
señalaron un nivel alto. 






Tabla 10: Frecuencia agrupada Financiamiento Externo 
Frecuencia  agrupada Financiamiento Externo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 9 11,3 11,3 11,3 
Medio 55 68,8 68,8 80,0 
Alto 16 20,0 20,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 8: Frecuencia agrupada Financiamiento Externo 
Interpretación: 
En la Tabla 10, se observa la incidencia del financiamiento interno con el 
crecimiento de las MYPE del C.C. SIGLO XXI, del cual podemos registrar que 9 
encuestados señalaron un nivel bajo, 55 encuestados señalaron un nivel medio y 16 





Dimensiones de Crecimiento Empresarial 
 
Tabla 11: Frecuencia agrupada Factor Interno 
Frecuencia agrupada Factor Interno  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 5 6,3 6,3 6,3 
Medio 43 53,8 53,8 60,0 
Alto 32 40,0 40,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 9: Frecuencia agrupada Factor  Interno 
Interpretación: 
En la Tabla 11, se observa que en referencia al crecimiento de la empresa 
que se origina a través de factores internos, del cual podemos registrar que 5 
encuestados señalaron un nivel bajo, 43 encuestados señalaron un nivel medio y 32 





Tabla 12: Frecuencia agrupada Factor Externo 
Frecuencia agrupada Factor Externo  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 1 1,3 1,3 1,3 
Alto 79 98,8 98,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 10: Frecuencia agrupada Factor Externo 
 
Interpretación: 
En la Tabla 12, se observa que en referencia al crecimiento de la empresa 
que se origina a través de factores internos, del cual podemos registrar que 1 






3.2.3 Tablas Cruzadas 
Tabla 13: Tabla Cruzada entre Financiamiento y Crecimiento Empresarial 
Tabla cruzada entre Financiamiento y Crecimiento Empresarial  
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Financiamiento (Agrupada) Bajo 1 1 0 2 
Medio 0 38 14 52 
Alto 0 1 25 26 
Total 1 40 39 80 
Interpretación: 
En la Tabla 13, se observa la relación entre los recuentos de la variable 
financiamiento y la variable crecimiento empresarial en los siguientes términos; de 
los 52 empresarios que señalaron una incidencia de valor medio, 38 señalaron un 
valor medio en relación con el crecimiento empresarial, 14 indicaron un crecimiento 
alto; 26 empresarios señalaron un valor alto de financiamiento, 25 indicaron que 
incide en un nivel alto con el crecimiento empresarial y 1 un nivel medio; finalmente 
2 empresarios que indicaron un empleo bajo de financiamiento, 1 indicó un 
crecimiento medio y 1 un crecimiento bajo. 
Tabla 14: Tabla cruzada entre Venta de activos y Crecimiento Empresarial 
Tabla cruzada entre Venta de activos y Crecimiento Empresarial 
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Venta de Activos (Agrupada) Bajo 2 24 26 52 
Medio 1 10 14 25 
Alto 0 1 2 3 
Total 3 35 42 80 
Interpretación: 
En la Tabla 14, se observa la relación entre los recuentos del indicador  Venta de 
activos  y la variable Crecimiento Empresarial en los siguientes términos; de los 52 





señalaron un valor alto en relación con el crecimiento empresarial, 24 señalaron  un 
nivel medio y 2 un nivel bajo de crecimiento; de los 25 empresarios señalaron un 
valor medio de Venta de activos, 14 indicaron que incide con un valor alto en el 
crecimiento empresarial, 10 un nivel medio y 1 un nivel bajo; finalmente de los 3 que 
indicaron un nivel alto de venta de activos como parte de su financiamiento, 2 
indicaron que generaron un nivel de crecimiento alto y 1 un nivel medio. 
Tabla 15: Tabla cruzada entre Reinversión de Ganancias Generadas por erial 
Tabla cruzada entre Reinversión de Ganancias Generadas por el Negocio y Crecimiento 
Empresarial  
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Reinversión de Ganancias 
Generadas por el Negocio 
(Agrupada) 
Bajo 3 1 0 4 
Medio 0 3 0 3 
Alto 0 31 42 73 
Total 3 35 42 80 
Interpretación: 
En la Tabla 15, se observa la relación entre los recuentos del indicador Reinversión 
de Ganancias Generadas por el Negocio y la variable Crecimiento Empresarial en 
los siguientes términos; de los 73 encuestados que indicaron un nivel alto de 
reinversión de ganancias generadas por el negocio, 42 indicaron que generó un alto 
crecimiento empresarial y 31 un crecimiento medio; de los 4 encuestados que 
indicaron un nivel bajo de  reinversión de ganancias generadas por el negocio, 3 
indicaron que obtuvieron un crecimiento bajo y 1 un crecimiento medio; finalmente 
de los 3 empresarios que señalaron un nivel medio de reinversión de ganancias 





Tabla 16: Tabla cruzada entre Aumento de aportes y Crecimiento Empresarial 
Tabla cruzada entre Aumento de aportes y Crecimiento Empresarial  
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Aumento de aportes 
(Agrupada) 
Bajo 2 1 0 3 
Medio 1 24 13 38 
Alto 0 10 29 39 
Total 3 35 42 80 
Interpretación: 
En la Tabla 16, se observa la relación entre los recuentos del indicador Aumento de 
aportes y la variable Crecimiento Empresarial en los siguientes términos; de los 39 
empresarios que señalaron un nivel alto de aumento de aportes por parte de los 
socios, 29 indicaron que obtuvieron un  nivel alto de crecimiento y 10 indicaron un 
nivel medio; de los 38 empresarios encuestados que señalaron un nivel medio de 
aumento de aportes, 24 indicaron que obtuvieron un nivel de crecimiento medio y 13 
un nivel alto; finalmente de los 3 encuestados que respondieron que realizaron un 
nivel bajo de aumento de aportes, 2 reflejaron un nivel bajo de crecimiento 
empresarial y 1 un nivel medio.   
Tabla 17: Tabla cruzada entre Descuento de Letras y Crecimiento Empresarial 
Tabla cruzada entre Descuento de Letras y Crecimiento Empresarial  
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Descuento de Letras 
(Agrupada) 
Bajo 2 10 9 21 
Medo 0 11 9 20 
Alto 1 14 24 39 







En la Tabla 17, se observa la relación entre los recuentos del indicador Descuento 
de Letras y la variable crecimiento empresarial en los siguientes términos; de los 39 
empresarios que señalaron un valor alto de empleo de descuento de letras en su 
empresa, 24 señalaron un alto crecimiento empresarial, 14 un nivel medio y 1 un 
nivel bajo de crecimiento empresarial, de los 21 empresarios que señalaron un bajo 
de empleo de descuento de letras, 10 señalaron que generó un crecimiento medio, 
9 un crecimiento alto y 2 un crecimiento bajo y finalmente de los 20 empresarios que 
indicaron un empleo medio de descuento de letras, 11 obtuvieron un crecimiento 
medio y 9 un nivel de crecimiento empresarial alto. 
Tabla 18: Tabla cruzada entre Leasing y Crecimiento Empresarial 
Tabla cruzada entre Leasing y Crecimiento Empresarial 
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Leasing (Agrupada) Bajo 1 28 20 49 
Medio 0 11 11 22 
Alto 0 1 8 9 
Total 1 40 39 80 
 
Interpretación: 
En la Tabla 18, se observa la relación entre los recuentos de la dimensión Leasing y 
la variable crecimiento empresarial en los siguientes términos; de los 9 empresarios 
que señalaron un valor alto de empleo leasing en su empresa, 8 señalaron un alto 
crecimiento empresarial y 1 un valor medio: de los 22 empresarios que señalaron un 
mediano empleo de Leasing, 11 señalaron que generó un crecimiento alto y medio, 
de los 49 empresarios encuestados, 28 señalaron que generó un crecimiento medio, 





Tabla 19: Tabla cruzada entre Factoring y Crecimiento Empresarial 
Tabla cruzada entre Factoring y Crecimiento Empresarial 
Recuento   
 
Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
Factoring (Agrupada) Bajo 1 1 0 2 
Medio 0 7 3 10 
Alto 0 32 36 68 
Total 1 40 39 80 
 
Interpretación: 
En la Tabla 19, se observa la relación entre los recuentos de la dimensión 
Factoring y la variable crecimiento empresarial en los siguientes términos; de los 68 
empresarios que señalaron un valor alto de empleo Factoring en su empresa, 36 
señalaron un alto crecimiento empresarial, 32 señalaron un crecimiento medio; de 
los 10 empresarios que señalaron un mediano empleo de Leasing, 7 señalaron que 
generó un crecimiento medio, 3 señalaron un crecimiento alto, de los 2 empresarios 





3.2.4 Prueba de Hipótesis: 
3.2.4.1 Prueba de hipótesis general: 
H0: No existe relación entre Financiamiento y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre financiamiento y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 20: Correlación entre Financiamiento y Crecimiento Empresarial 




Rho de Spearman FINANCIAMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 20, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,000 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazarla hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe relación entre financiamiento y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017. El coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 0,703; 





3.2.4.2 Prueba de hipótesis específico 1: 
 
H0: No existe relación entre venta de activos y empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre venta de activos y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 21: Correlación entre venta de activos y crecimiento empresarial 






Rho de Spearman VENTA DE ACTIVOS Coeficiente de correlación 1,000 ,091 
Sig. (bilateral) . ,424 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,091 1,000 
Sig. (bilateral) ,424 . 
N 80 80 
Interpretación: 
En la tabla 21, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,424 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis alterna para 
aceptar la hipótesis nula que no existe relación entre venta de activos y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 0,091; 






3.2.4.3   Prueba de hipótesis específico 2: 
 
H0: No existe relación entre reinversión de utilidades generadas por el negocio 
y crecimiento empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre reinversión de utilidades generadas por el negocio y  
crecimiento empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 22: Correlación entre reinversión de ganancias generadas por el 
negocio y crecimiento empresarial 














Coeficiente de correlación 1,000 ,441** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,441** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 22, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,000 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazarla hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe relación entre reinversión de ganancias generadas por 





Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. El coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman resultó 0,441; lo cual representa una correlación moderada según la Tabla 
2. 
3.2.4.4 Prueba de hipótesis específico 3: 
H0: No existe relación entre aumento de aportes y crecimiento empresarial en 
las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre aumento de aportes y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
. Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 23: Correlación entre aumento de aportes y crecimiento empresarial 










Coeficiente de correlación 1,000 ,604** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,604** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 23, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,000 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazarla hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe relación entre aumento de aportes y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de 
Lurigancho, 2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 0,604; 





3.2.4.5   Prueba de hipótesis específico 4: 
 
H0: No existe relación entre leasing y crecimiento empresarial en las MYPE 
del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre leasing y crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 24: Correlación entre Leasing y crecimiento empresarial 




Rho de Spearman LEASING Coeficiente de correlación 1,000 ,344** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,344** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 24, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,002 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazarla hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe relación entre leasing y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.. El 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 0,344; lo cual representa una 
correlación muy baja según la Tabla 2. 






H0: No Existe relación entre factoring y crecimiento empresarial en las MYPE 
del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre factoring y crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 25: Correlación entre Factoring y Crecimiento Empresarial 




Rho de Spearman FACTORING Coeficiente de correlación 1,000 ,505** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 25, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,000 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazarla hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe relación entre factoring y crecimiento empresarial en 
las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.. 
El coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 0,505; lo cual representa 





3.2.4.7 Prueba de hipótesis específico 6: 
 
H0: No Existe relación entre letras en descuento y crecimiento empresarial en 
las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
H1: Existe relación entre letras en descuento y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017. 
Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0.05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
P-valor (Sig.) > 0.05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS 
ALTERNA. 
Tabla 26: Correlación entre Descuento de Letras y Crecimiento Empresarial 






Rho de Spearman DESCUENTO DE 
LETRAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,263* 
Sig. (bilateral) . ,019 
N 80 80 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,263* 1,000 
Sig. (bilateral) ,019 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 26, podemos observar el P-valor (Sig.) alcanzado es de 0,019 
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazarla hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe descuento de letras y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.El 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 0,263; lo cual representa una 





IV.  DISCUSIÓN 
 
En el trabajo previo presentado por Saavedra (2010), en su tesis titulada: “El 
arrendamiento financiero (Leasing) en la gestión financiera de las micro y pequeñas 
empresas, se concluyó que el arrendamiento financiero constituye una buena 
alternativa de financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas 
para obtener activos fijos de alta tecnología. Y de acuerdo a los resultados de la 
presente investigación indican que sí existe influencia del Leasing en las MYPE como 
herramienta de financiamiento, con el objetivo de que las empresas crezcan. 
En el trabajo previo presentado por Mendoza (1998), en su tesis titulada: “El 
crecimiento de las pequeñas empresas confeccionistas en Lima 1980-1997: La 
formación de redes sociales y redes estratégicas”, se concluyó, que el desarrollo de 
la tecnología bancaria para la atención de la pequeña empresa y de otras alternativas 
de financiamiento como las ONGs, cooperativas, Cajas Municipales y de las 
recientemente creadas EDPYMES son necesarias para el desarrollo de este sector. 
Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación indican que sí existe 
influencia del financiamiento para medio para que las MYPE logren un crecimiento. 
En el trabajo previo presentado por Tello (2014), en su tesis titulada: “Financiamiento 
del capital de trabajo para contribuir al crecimiento y desarrollo de las micro y 
pequeña empresas comerciales en el distrito de Pacasmayo”, se concluyó que se 
puede inferir que empresas que financiaban su capital propio con capital ajeno 
generaron mayor rentabilidad. En general los empresarios encuestados, manifiesten 
que están conforme con la rentabilidad obtenida, por estar por encima de los valores 
esperados. Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación indican que 
los aportes de los socios como parte del financiamiento sí influyen en el crecimiento. 
En el trabajo previo presentado por Sanchez (2015), en su tesis titulada “Contrato de 
Leasing Financiero como respaldo de financiamiento de las mypes peruanas”, se 
concluyó, que el arrendamiento financiero conserva los recursos monetarios, los 
escasos fondos con que cuenta la empresa se ven en su totalidad indemnes al 
indiciar la operación, ya que no se requieren pagos muy grandes. Y de acuerdo con 
los resultados de la presente investigación indican que sí existe influencia del 





En el trabajo previo presentado por Dominguez, Riquelme, Sotelo & Yanez (2009), 
en su tesis titulada “alternativas de Financiamiento para las mypes de la cuidad de 
Chillan”, se concluyó, que todas las empresas requieren dineros para sus negocios, 
no solo para realizar los pagos varios que permitan mover el día a día, sino también 
para enfrentar cambios en la industria, desarrollarse y crecer (capital e inversión en 
activo fijo. Y de acuerdo con los resultados de la presente investigación indican que 
sí existe influencia del financiamiento como medio para obtener un crecimiento 
empresarial. 
En el trabajo previo presentado por Correa (1999), en su trabajo de investigación 
titulado: “Factores determinantes del crecimiento empresarial”, se concluyó, que 
entre los factores que explican el mayor crecimiento económico de Las Islas 
Canarias es la concesión de ayudas y la participación de los Fondos Estructurales 
de la Unión Europea. Y de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 
investigación indican que sí existe influencia del financiamiento como medio para 










1. Se determinó que existe relación entre financiamiento y crecimiento empresarial en 
las MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de Lurigancho, Lima 2016; dado que al 
financiarse las empresas pueden aprovechar mejor las oportunidades que se le 
presentar, influye en la reinversión de ganancias generadas por el negocio, el 
aumento de aportes, descuento de letras, leasing y factoring. 
2. Se determinó que no existe relación entre venta de activos y crecimiento empresarial 
en las MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de Lurigancho, Lima 2016; dado que 
el vender activos no es el giro del negocio, este tipo de financiamiento se daría de 
forma circunstancial y por ello no repercutiría en el crecimiento de las empresas. 
3. Se determinó que existe relación entre reinversión de ganancias generadas por el 
negocio y crecimiento empresarial en las MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de 
Lurigancho, Lima 2016; dado que al invertir las ganancias derivadas de las 
actividades comerciales, es dinero que ingresa sin intereses, por ende no generará 
ningún tipo de obligación de pago. 
4. Se determinó que relación entre aumento de aportes y crecimiento empresarial en 
las MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de Lurigancho, Lima 2016; dado que al 
ingresar nuevos aportes por parte de los empresarios, ya sean dinerarios o no 
dinerarios, el capital de trabajo aumenta y pueden realizar sus operaciones de ventas 
sin la presión que habrá una fecha exacta en la que deben devolver dichas 
contribuciones. 
5. Se determinó que existe relación entre leasing y crecimiento empresarial en las 
MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de Lurigancho, Lima 2016; dado que al 
aplicar el leasing la empresa puede adquirir bienes en arrendamiento, con cuotas 
que van de acuerdo a su capacidad de pago, las bondades  que posee este tipo de 
financiamiento son importantes, debido a que no requiere de garantía y sus tasas de 
interés son semejantes a la establecida para créditos y con la posibilidad de adquirir 
el bien una vez se haya culminado el periodo del contrato. 
6. Se determinó que existe relación entre factoring y crecimiento empresarial en las 
MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de Lurigancho, Lima 2016; dado que al 
aplicar el factoring o venta de facturas se obtiene un financiamiento oportuno y la 





en un determinado momento y este dinero también puede ser utilizado para invertir 
en el negocio y generar una mayor rentabilidad. 
7. Se determinó que existe relación entre descuento de letras y crecimiento empresarial 
en las MYPE del C.C. SIGLO XXI de San Juan de Lurigancho, Lima 2016; dado que 
el aplicar letras de cambio como forma de pago es más probable que nuestros 
clientes nos paguen, además ingresarlas al sistema financiero hará que estos sientan 
la obligación de pagar en la fecha indicada para que cuenten con un buen 
comportamiento ante las entidades financieras, el uso de este tipo de financiamiento 
nos genera una liquidez y nos brinda oportunidades de crecimiento, porque podemos 
realizar inversiones sin esperar el vencimiento de la letra, ya que de la cobranza se 










VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Con el propósito de evitar quedarnos sin activos, se recomienda que la 
enajenación de activos no se aplique de manera recurrente y sea solo en casos 
en que los bienes se encuentren en desuso o este considerado como un activo 
obsoleto para las actividades comerciales de la empresa. 
 
2. Con el propósito de continuar aplicando el factoring o venta de facturas, la 
empresa debe desarrollar un análisis de su liquidez y de si el gasto financiero 
derivado de este tipo de financiamiento es compensado por las ventas realizadas 
o de lo contrario si la empresa se encuentra en la posibilidad de asumir dicho 
gasto. 
 
3. Con el propósito de seguir empleando letras en descuento, la empresa 
debería revisar sus contratos con las instituciones financieras, para verificar la 
tasa que se aplica para el descuento y consultar con sus sectoristas si  pueden 
mejorar las tasas y de este modo puedan emplear este herramienta de 
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V. ANEXO 2. INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 
La presente encuesta ha sido elaborada por una alumna de la Universidad 
César Vallejo para la investigación sobre FINANCIAMIENTO Y CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL EN LAS MYPE DEL CENTRO COMERCIAL SIGLO XXI, DISTRITO 
SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2017. 
El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello piso su amable colaboración. Marque con una “x” la respuesta 
que considere acertada tomando en cuenta su punto de vista, según las siguientes 
alternativas: 
DATOS GENERALES: Marca con una (x) la opción correcta  
Propietarios de las MYPE  
1. Nivel de Educativo. 
(   )1 Primaria       (   )2  Secundaria  (   )3   Superior 
técnico 
(   )4 Superior universitario 
2. Tiempo de experiencia laboral. 
(   )1 Menos de un año  (   )2  Entre 1 y 5 años (   )3 Más de 5 
años   
3. Tiempo de funcionamiento de su Empresa  
(   )1 Menos de un año  (   )2  Entre 1 y 5 años (   )3 Más de 5 
años   
4. Rubro de su empresa  
(   )1 Eléctricos     (   )2  Pinturas     (   )3   Art. De 
limpieza   
(   )4 Tubos y griferías     (   )5 Otros     
5. Tipo de Organización Empresarial 






(   )4 Otros  
6. Tipo de financiamiento 
(   )1 Prestamos familiar (   )2  Entidad financiera (   )3 ONG 
(   )4 Recursos propio  
7. Frecuencia de financiamiento 
(   )1 Una vez al año (   )2  De 2 a 3 veces al año (   )3 Más de 3 
veces  
Marcar con una “X”, la respuesta indicada, según la siguiente escala: 
Escala 1 2 3 4 5 
Descripción Nunca Casi 
nunca 
A veces Casi siempre Siempre 
 
N° CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
VENTA DE ACTIVOS 
1 La empresa financia sus operaciones solicitando la venta de 
inmuebles, maquinarias o equipos 
     
2 Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones 
solicitando la venta de inmuebles, maquinarias o equipos 
     
REINVERSION DE GANANCIAS GENERADAS POR EL NEGOCIO 
3 Las ganancias generadas por la empresa, son reinvertidas 
para la compra de mercaderías o equipos. 
     
4 Con que frecuencia las ganancias generadas por la 
empresa, son reinvertidas para la compra de mercaderías o 
equipos. 
     
AUMENTO DE APORTES 
5 La empresa financia sus operaciones solicitando aportes 
adicionales en efectivo a los propietarios 
     
6 Con que frecuencia, la empresa financia sus operaciones 
solicitando aportes adicionales en efectivo a los propietarios 
     
7 La empresa financia sus operaciones solicitando aportes 
adicionales en equipos, mercadería (NO DINERO) de los 
propietarios 
     
8 Con que frecuencia La empresa financia sus operaciones 
solicitando aportes adicionales en equipos, mercadería (NO 
DINERO) de los propietarios 
     
DESCUENTO DE LETRAS 
9 La empresa financia sus operaciones utilizando letras de 
cambio como forma de pago 
     
10 Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones 
utilizando letras de cambio como forma de pago 
     
LEASING 





12 Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones 
utilizando el leasing. 
     
FACTORING 
13 La empresa financia sus operaciones utilizando el factoring      
14 Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones 
utilizando el factoring 
     
EDAD Y TAMAÑO DELNEGOCIO 
15 La edad de un negocio es determinante para su crecimiento      
16 Mientras más grande sea el negocio, mayores son las 
oportunidades de crecer 
     
CALIDAD 
17 La empresa está creciendo por su excelente calidad en la 
atención de sus clientes. 
     
18 La empresa está creciendo por vender productos de calidad.      
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
19 Se capacita constantemente en temas empresariales      
20 La empresa está creciendo por capacitar a su personal en 
temas empresariales. 
     
21 Capacita a su personal para que cumplan su labor de la 
mejor manera y esto genere un aumento de clientes o 
clientes fidelizados 
     
ACCESIBILIDAD A CRÉDITOS 
22 La empresa está creciendo, porque cuenta con créditos.      
23 La empresa está creciendo, por que cumple con pagar sus 
créditos que es importante para acceder a nuevos créditos. 
     
COMPETIDORES 
24 Conoce a sus competidores y aprende de sus fortalezas para 
hacer crecer su empresa. 
     
25 Conoce a sus competidores y aprovecha las falencias de 
ellos para que su empresa crezca 
     
CLIENTES 
26 Mantiene una cartera de clientes fidelizados.      
27 Cuenta con clientes fijos porque es importante para el 
crecimiento de la empresa 
     
MEJORAS TECNOLÓGICAS 
28 Implementa nuevas tecnologías para mejorar sus procesos      
29 Cuenta con equipos modernos que le permiten crecer      
DEMANDA DEL MERCADO 
30 La empresa incrementa sus ventas      
31 La empresa incrementa sus compras      
32 La empresa incrementa sus puntos de venta      








VI. ANEXO 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS METODOLOGIA
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS
¿Cuál es el nivel de relación entre 
reinversión de ganancias generadas por el 
negocio y  crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017?
Determinar el nivel de relación entre 
reinversión de utilidades generadas por el 
negocio y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017.
Existe relación entre la reinversión de 
utilidades generadas por el negocio y el 
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017.
Aumento de aportes 5-8
¿Cuál es el nivel de relación entre  aumento 
de aportes y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017?
Determinar el nivel de relación entre 
aumento de aportes y crecimiento 
empresarial en las MYPE del Centro Comercial 
Siglo XXI, Distrito San Juan de Lurigancho, 
2017.
Existe relación entre el aumento de 
aportes y el crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, 
Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
Factoring 9-10
Muestra:
80 comerciantes del  centro 
comercial siglo XXI, San Juan 
de Lurigancho
¿Cuál es el nivel de relación entre leasing y 
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan 
de Lurigancho, 2017?
 Determinar el nivel de relación entre leasing 
y crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan 
de Lurigancho, 2017.
Existe relación entre leasing y el 
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017.
Leasing 11-12
Técnica e instrumento:
La encuesta, y cuestionario
Edad y tamaño del negocio 15-16
Calidad 17-18
Accesibilidad a créditos 22-23
Competidores 24-25
Mejoras tecnológicas 28-29
La demanda del mercado 30-33
Gestión del conocimiento 19-21
Venta de activos
Reinversión de ganancias 





Determinar el nivel de relación entre la venta 
de activos y el crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017.
Existe relación entre la venta de activos y el 
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 



















"FINANCIAMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN LAS MYPE DEL CENTRO COMERCIAL SIGLO XXI, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2017"
Factor Interno
Factor Externo
Según Cardona y cano (2005). El 
crecimiento es un proceso 
intangible que depende de los 
elementos tangibles (acumulación 
de capital físico y humano), y 
sobre todo de una adecuada 
























Se denomina financiamiento 
a la agrupación de recursos 
económicos y financieros, 
que se destinarán a una 
empresa o entidad para que 
esta pueda cumplir con sus 
actividades habituales o que 
se concrete algún proyecto, 
siendo los más habituales 
el emprendimiento de un 
negocio.
 ¿Cuál es el nivel de relación entre  
financiamientos y  crecimiento empresarial 
en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, 
Distrito San Juan de Lurigancho, 2017?
Determinar el nivel de relación entre  de 
financiamientos y el  crecimiento empresarial 
en las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, 
Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
 Existe relación entre  financiamientos y el 
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017.
¿Cuál es el nivel de relación entre venta de 
activos y   crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017?
¿Cuál es el nivel de relación entre factoring y 
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San Juan 
de Lurigancho, 2017?
 Determinar el nivel de relación entre 
factoring y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017.
 Existe relación entre factoring y el  
crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017.
¿Cuál es el nivel de relación entre descuento 
de letras y crecimiento empresarial en las 
MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, Distrito 
San Juan de Lurigancho, 2017
 Determinar el nivel de relación entre letras 
en descuento y crecimiento empresarial en 
las MYPE del Centro Comercial Siglo XXI, 
Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
Existe relación entre letras en descuento y 
el crecimiento empresarial en las MYPE del 
Centro Comercial Siglo XXI, Distrito San 







comerciantes del centro 
comercial siglo XXI, San Juan 
de Lurigancho.
Diseño de Investigación:
Diseño No Experimental y de
corte transversal.
Estadística:
Prueba de confiabilidad con
Alfa de Cronbach. Prueba de
normalidad. 
Análisis
descriptivos de frecuencia y
tablas cruzadas. 
Prueba de
hipótesis con el coeficiente


















determinar los factores que condicionan 
el crecimiento, obteniendo un mayor 
conocimiento de la dinámica de 
crecimiento de las empresas de las 
Islas, sus aspectos diferenciales con 
respecto al resto de empresas 
españolas, así como la determinación de 
los factores que condicionan el 
crecimiento, diferenciando las 
características de las empresas que 
registran una política de crecimiento 
estable frente a aquellas que no crecen, 
contribuyendo de esta forma en la 





Según Blázquez & Dorta & Verona. (2006): “De la revisión de la literatura 
relativa a aquellos aspectos que pueden condicionar el crecimiento 
empresarial, se ha podido extraer una serie de factores que se han clasificado 
en factores internos y externos a la empresa. Entre los primeros se encuentran 
la edad y el tamaño, la motivación, la estructura de propiedad y la gestión del 
conocimiento, mientras que los factores externos han sido clasificados, a su 
vez, en factores externos relacionados con entorno sectorial de la empresa, 
constituido por competidores, clientes y proveedores, y los factores externos 
de nivel superior o macroentorno, entre los cuales se encuentran la demanda, 
las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a los créditos privados y el apoyo 
gubernamental.”
Fue una investigación de tipo 
exploratorio con nivel explicativo de 
enfoque cuantitativo y cualitativo, la 
población fue de 6,865 empresas y la 
muestra fue de 1,278 empresas no 
financiera, se empleó data contable y 
ratios contables, para el análisis de la 
información obtenida de la base de 
datos de la Central de Balances de la 
Universidad de la Laguna (CBUL).
Se concluyó, que entre los factores que 
explican el mayor crecimiento económico de 
Las Islas Canarias es la concesión de ayudas 
y la participación de los Fondos Estructurales 



















identificar las exigencias que presentan 
las instituciones financieras para otorgar 
estos tipos de créditos, determinando 
los requisitos de cada una de ellas. 
Alternativas de 
financiamiento 
Según Modiagliani y Miller (1963). El costo de financiarse para una empresa 
es independiente de su nivel de endeudamiento. Se fundamentan en que, al 
crecer el mismo, aumenta el costo del endeudamiento pero disminuye el 
rendimiento esperado del patrimonio propio, con lo cual el costo promedio 
permanece constante.
Argumentan a favor de su posición mediante tres conocidas proposiciones:
La primera afirma que las operaciones de arbitraje, esto es de compra-venta 
simultánea para aprovechar transitorias faltas de homogeneidad en los 
valores, llevan los rendimientos del mercado financiero a un mismo valor 
promedio para cada tipo de actividad, haciendo imposible todo arbitraje.
La segunda afirma que la obtención de endeudamiento permite incrementar la 
rentabilidad, hasta cierto punto de riesgo aceptable por el mercado.
Finalmente, la tercera afirma que el principal factor que incide en la notoria 
apetencia por endeudamiento que muestran las empresas en la práctica de 
Fue una investigación de descriptiva, 
se aplicaron técnicas de recolección de 
datos como la entrevista que se realizó 
a ejecutivos de pymes en bancos y a 
dueños de MYPE
Concluyó que todas las empresas requieren 
dineros para sus negocios, no solo para 
realizar los pagos varios que permitan mover 
el día a día, sino también para enfrentar 
cambios en la industria, desarrollarse y crecer 
(capital e inversión en activo fijo. Otro 
problema al que se ven enfrentados y que ha 
sido descubierto luego de realizadas las 
encuestas, es que no conocen los productos 
específicos con que cuentas las instituciones 
financieras, tampoco conocen los programas 
de capacitación y que con ella obtienen 
grandes beneficios de orden tributario, 
evitando incurrir en mayores gastos, además 
3
Contrato de Leasing 
Financiero como 
respaldo de 







determinar los cambios necesarios en el 
contrato de Leasing Financiero, con el 
fin de utilizarse cmo respaldo para la 





Bravo (2014): “De acuerdo a esta teoría entre la sociedad de Leasing que 
transfiere el uso y goce del bien y el usuario, existe un acuerdo en torno al bien 
y al precio. La voluntad real de las partes es celebrar una compraventa a 
plazos; la suma de los alquileres que el usuario debe satisfacer sobrepasa el 
valor del material nuevo, facilitado, proporcionando un beneficio a la sociedad 
de Leasing. Idem, existe la cláusula de opción de compra a favor del usuario.
 Fue una investigación de tipo aplicada, 
empleó el programa SPSS versión 21 
del modelo de correlación pearson y 
nivel de confianza de 95%, se aplicaron 
técnicas de recolección de datos como 
la ficha bibliográfica y la ficha de 
encuesta, la población fueron 80 
personas entre hombres y mujeres que 
trabajaron en 50 mypes peruanas.
Concluyó que el contrato de arrendamiento 
financiero es una fuente adicional de crédito 
para todo tipo de empresas, cuyo costo se ha 







































capital de trabajo para 
contribuir al crecimiento 
y desarrollo de la micro 
y pequeña empresas 





determinar el grado de 
financiamiento en el capital de 
trabajo de la micro y pequeña 
empresas comerciales del 
distrito de Pacasmayo para 
contribuir al crecimiento y 
desarrollo.
financiamient
o del capital 
de trabajo y 
desarrollo de 
la micro y 
pequeña 
empresa
Bernilla (2016): “La actividad financiera de la micro y pequeña empresa, dentro de 
un ciclo productivo, viene definida por dos flujos o corrientes de dinero:
1.- Una corriente de fondos de sale de la empresa con motivo de la adquisición de 
bienes y servicios de todo tipo, y del pago del sueldos y salarios.
2.- Otra corriente de fondos que entra en la empresa, constituida por las 
aportaciones monetarias de los socios, de los prestamistas y sobre todo, por los 
ingresos derivados de las ventas.
Teniendo en consideración estas dos corrientes la actividad financiera de las 
empresas se preocupa, precisamente, de la programación, control y regulación de 
estas dos corrientes de dinero, que constituyen la medula de la economía de la 
empresa.”
Fue una investigación de tipo analítico 
- descriptivo, empleó el programa 
EXCEL y nivel de confianza de 95%, 
se aplicaron técnicas de recolección 
de datos como la ficha de encuesta, 
la población fueron todas las micro y 
pequeñas empresas del distrito de 
Pacasmayo y la muestra es de 30 
micro y pequeñas empresas del 
distrito de Pacasmayo – La Libertad
Concluyó que uno de los principales problemas 
que enfrentan las micro y pequeñas empresas del 
distrito de Pacasmayo en el limitado 
financiamiento por parte de los bancos el mismo 
que restringe su crecimiento y desarrollo; siendo 
las Entidades No Bancarias como las Cajas 
Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Financieras, los que otorgan una 
mayor política de financiamiento.
5
El arrendamiento 
financiero (Leasing) en 
la gestión financiera de 
las micro y pequeñas 
empresas (MYPES) en 





Determinar cómo el 
arrendamiento financiero 
(Leasing) optimizará la gestión 
financiera de las micro y 
pequeñas empresas (MYPES) 








Bernilla (2016): “En la pequeña empresa la gestión financiera corresponde, en 
principio al empresario-director y su responsabilidad sólo debe relegarse, 
parcialmente a medida que crece en un órgano o departamento especializado a 
cuyo frente estará el director financiero que forma parte de la alta dirección de la 
empresa.
La función financiera de la empresa se desarrolla, pues, en el ciclo compra-
almacenamiento-venta, objeto de la función comercial, en los siguientes aspectos:
1.- Volumen y ritmo de compras. Formas de pago.
2.- Volumen y ritmo de ventas. Formas de Cobro.
3.- Evolución de los stocks. Inversiones financieras en almacenes de materias 
primas y la gestión de almacenes de productos terminados.”
Fue una investigación de tipo 
aplicada y correlacional, aplicó el 
programa SPSS versión 12 del 
modelo de correlación Pearson y con 
una fiabilidad del 90%, se emplearon 
las técnicas de recolección de datos 
que son la entrevista y el 
cuestionario, la población fue de 30 
personas elegidas al azar
Como conclusión, planteó: Que ha quedado 
demostrado que el arrendamiento financiero 
constituye una buena alternativa de financiamiento 
que pueden utilizar las micro y pequeñas 
empresas para obtener activos fijos de alta 
tecnología. Las ventajas que brindan son 
relevantes, puesto que no requieren de garantía 
de un financiamiento cuyas tasas de interés son 
similares a los préstamos. Los beneficios 
tributarios son importantes, al ser deducibles los 
gastos por intereses y depreciación.
6
El crecimiento de las 
pequeñas empresas 
confeccionistas en Lima 
1980-1997: La 
formación de redes 





determinar qué factores han 
influido para que este grupo de 
empresas hayan podido 
crecer, cuáles son las 
interrelaciones que se dan al 
interior como al exterior de las 
empresas para que se 
desarrollen y establecer 





Según Penrose (1962). Al considerar el crecimiento como el resultado de un 
proceso de desarrollo de la misma naturaleza que los procesos biológicos; 
puntualiza que tal analogía es aparente en el sentido de que la vida es un proceso 
determinado, mientras que el crecimiento  de la empresa siempre será voluntario 
pero que, de no producirse, la empresa sucumbirá irremediablemente por la entrada 
de nuevos competidores, desarrollo de nuevas tecnologías, surgimiento de nuevos 
mercados, etc.
Fue una investigación de tipo 
descriptiva.
Como conclusión, planteó: El desarrollo de la 
tecnología bancaria para la obtención de la 
pequeña empresa y de otras alternativas de 
financiamiento como las ONGs, cooperativas, 
Cajas Municipales y de las recientemente creadas 


























VIII. ANEXO 5: RESULTADOS POR ITEMS 
Tabla 27 
La empresa financia sus operaciones solicitando la venta de inmuebles, maquinarias o equipos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
    Válido Nunca 26 32,5 32,5 32,5 
casi nunca 28 35,0 35,0 67,5 
a veces 25 31,3 31,3 98,8 
casi siempre 1 1,3 1,3 100,0 








Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones solicitando la venta de inmuebles, 
maquinarias o equipos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 26 32,5 32,5 32,5 
casi nunca 28 35,0 35,0 67,5 
a veces 25 31,3 31,3 98,8 
casi siempre 1 1,3 1,3 100,0 









Las ganancias generadas por la empresa, son reinvertidas para la compra de mercaderías o equipos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
casi nunca 2 2,5 2,5 5,0 
a veces 2 2,5 2,5 7,5 
casi siempre 38 47,5 47,5 55,0 
Siempre 36 45,0 45,0 100,0 









Con que frecuencia las ganancias generadas por la empresa, son reinvertidas para la compra de 
mercaderías o equipos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
casi nunca 2 2,5 2,5 5,0 
a veces 2 2,5 2,5 7,5 
casi siempre 38 47,5 47,5 55,0 
Siempre 36 45,0 45,0 100,0 








La empresa financia sus operaciones solicitando aportes adicionales en efectivo a los propietarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 5 6,3 6,3 7,5 
a veces 23 28,8 28,8 36,3 
casi siempre 21 26,3 26,3 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 







   Con que frecuencia, la empresa financia sus operaciones solicitando aportes adicionales en efectivo 
a los propietarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
    Válido      Nunca 1 1,3 1,3 1,3 
   casi nunca 5 6,3 6,3 7,5 
    a veces 23 28,8 28,8 36,3 
    casi siempre 21 26,3 26,3 62,5 
    siempre 30 37,5 37,5 100,0 








La empresa financia sus operaciones solicitando aportes adicionales en equipos, mercadería (NO 
DINERO) de los propietarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 3 3,8 3,8 3,8 
casi nunca 14 17,5 17,5 21,3 
a veces 18 22,5 22,5 43,8 
casi siempre 23 28,8 28,8 72,5 
siempre 22 27,5 27,5 100,0 








Con que frecuencia La empresa financia sus operaciones solicitando aportes adicionales en equipos, 
mercadería (NO DINERO) de los propietarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 3 3,8 3,8 3,8 
casi nunca 14 17,5 17,5 21,3 
a veces 18 22,5 22,5 43,8 
casi siempre 23 28,8 28,8 72,5 
siempre 22 27,5 27,5 100,0 








La empresa financia sus operaciones utilizando letras de cambio como forma de pago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 4 5,0 5,0 5,0 
casi nunca 19 23,8 23,8 28,8 
a veces 19 23,8 23,8 52,5 
casi siempre 26 32,5 32,5 85,0 
siempre 12 15,0 15,0 100,0 








Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones utilizando letras de cambio como forma de 
pago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 4 5,0 5,0 5,0 
casi nunca 19 23,8 23,8 28,8 
a veces 19 23,8 23,8 52,5 
casi siempre 26 32,5 32,5 85,0 
siempre 12 15,0 15,0 100,0 









La empresa financia sus operaciones utilizando el leasing. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 20 25,0 25,0 25,0 
casi nunca 29 36,3 36,3 61,3 
a veces 22 27,5 27,5 88,8 
casi siempre 4 5,0 5,0 93,8 
siempre 5 6,3 6,3 100,0 










Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones utilizando el leasing. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 20 25,0 25,0 25,0 
casi nunca 29 36,3 36,3 61,3 
a veces 22 27,5 27,5 88,8 
casi siempre 4 5,0 5,0 93,8 
siempre 5 6,3 6,3 100,0 








La empresa financia sus operaciones utilizando el factoring 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 1 1,3 1,3 2,5 
a veces 10 12,5 12,5 15,0 
casi siempre 35 43,8 43,8 58,8 
siempre 33 41,3 41,3 100,0 











Con que frecuencia la empresa financia sus operaciones utilizando el factoring 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 1 1,3 1,3 2,5 
a veces 10 12,5 12,5 15,0 
casi siempre 35 43,8 43,8 58,8 
siempre 33 41,3 41,3 100,0 










La edad de un negocio es determinante para su crecimiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 26 32,5 32,5 32,5 
casi nunca 27 33,8 33,8 66,3 
a veces 25 31,3 31,3 97,5 
casi siempre 1 1,3 1,3 98,8 
siempre 1 1,3 1,3 100,0 









Mientras más grande sea el negocio, mayores son las oportunidades de crecer 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 26 32,5 32,5 32,5 
casi nunca 27 33,8 33,8 66,3 
a veces 25 31,3 31,3 97,5 
casi siempre 1 1,3 1,3 98,8 
siempre 1 1,3 1,3 100,0 








La empresa está creciendo por su excelente calidad en la atención de sus clientes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 2 2,5 2,5 2,5 
casi nunca 3 3,8 3,8 6,3 
a veces 2 2,5 2,5 8,8 
casi siempre 38 47,5 47,5 56,3 
siempre 35 43,8 43,8 100,0 








La empresa está creciendo por vender productos de calidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 2 2,5 2,5 2,5 
casi nunca 3 3,8 3,8 6,3 
a veces 2 2,5 2,5 8,8 
casi siempre 38 47,5 47,5 56,3 
siempre 35 43,8 43,8 100,0 










Se capacita constantemente en temas empresariales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 6 7,5 7,5 8,8 
a veces 21 26,3 26,3 35,0 
casi siempre 22 27,5 27,5 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 







La empresa está creciendo por capacitar a su personal en temas empresariales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 6 7,5 7,5 8,8 
a veces 21 26,3 26,3 35,0 
casi siempre 22 27,5 27,5 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 









Capacita a su personal para que cumplan su labor de la mejor manera y esto genere un aumento de 
clientes o clientes fidelizados 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 4 5,0 5,0 5,0 
casi nunca 14 17,5 17,5 22,5 
a veces 18 22,5 22,5 45,0 
casi siempre 21 26,3 26,3 71,3 
siempre 23 28,8 28,8 100,0 












La empresa está creciendo, porque cuenta con créditos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 4 5,0 5,0 5,0 
casi nunca 14 17,5 17,5 22,5 
a veces 18 22,5 22,5 45,0 
casi siempre 21 26,3 26,3 71,3 
siempre 23 28,8 28,8 100,0 







La empresa está creciendo, por que cumple con pagar sus créditos que es importante para acceder a 
nuevos créditos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 4 5,0 5,0 5,0 
casi nunca 20 25,0 25,0 30,0 
a veces 18 22,5 22,5 52,5 
casi siempre 26 32,5 32,5 85,0 
siempre 12 15,0 15,0 100,0 







Conoce a sus competidores y aprende de sus fortalezas para hacer crecer su empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 4 5,0 5,0 5,0 
casi nunca 20 25,0 25,0 30,0 
a veces 18 22,5 22,5 52,5 
casi siempre 26 32,5 32,5 85,0 
siempre 12 15,0 15,0 100,0 










Conoce a sus competidores y aprovecha las falencias de ellos para que su empresa crezca 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 21 26,3 26,3 26,3 
casi nunca 31 38,8 38,8 65,0 
a veces 20 25,0 25,0 90,0 
casi siempre 4 5,0 5,0 95,0 
Siempre 4 5,0 5,0 100,0 








Mantiene una cartera de clientes fidelizados. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 21 26,3 26,3 26,3 
casi nunca 31 38,8 38,8 65,0 
a veces 20 25,0 25,0 90,0 
casi siempre 4 5,0 5,0 95,0 
siempre 4 5,0 5,0 100,0 










Cuenta con clientes fijos porque es importante para el crecimiento de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 1 1,3 1,3 2,5 
a veces 10 12,5 12,5 15,0 
casi siempre 35 43,8 43,8 58,8 
siempre 33 41,3 41,3 100,0 










Implementa nuevas tecnologías para mejorar sus procesos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido nunca 1 1,3 1,3 1,3 
casi nunca 1 1,3 1,3 2,5 
a veces 10 12,5 12,5 15,0 
casi siempre 35 43,8 43,8 58,8 
siempre 33 41,3 41,3 100,0 










Cuenta con equipos modernos que le permiten crecer 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido a veces 14 17,5 17,5 17,5 
casi siempre 36 45,0 45,0 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 











La empresa incrementa sus ventas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido casi nunca 2 2,5 2,5 2,5 
a veces 15 18,8 18,8 21,3 
casi siempre 33 41,3 41,3 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 










La empresa incrementa sus compras 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido a veces 17 21,3 21,3 21,3 
casi siempre 33 41,3 41,3 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 











La empresa incrementa sus puntos de venta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido a veces 17 21,3 21,3 21,3 
casi siempre 33 41,3 41,3 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 







La empresa incrementa su personal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido casi nunca 2 2,5 2,5 2,5 
a veces 12 15,0 15,0 17,5 
casi siempre 36 45,0 45,0 62,5 
siempre 30 37,5 37,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
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